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ARKTIS
R eykjaviks koncerthus Harpa slår i denne weekend dørene op til den årlige 
Arctic Circle konference, der på få år er 
blevet den største af sin slags. De mere end 
2000 deltagere fra over 60 lande vidner om 
den store globale interesse for regionen, 
der i løbet af det seneste årti har oplevet en 
geopolitisk renæssance. Grønland er som 
sædvanlig stærkt repræsenteret af en lang 
række politikere, forretningsfolk, forskere 
med mere, der søger at påvirke den regio-
nale dagsorden og etablere nye værdifulde 
relationer.
Tydeligt grønlandsk aftryk
Arctic Circle har fra starten været en top-
prioritet for Grønlands politikere. Forhen-
værende landsstyreformand, Kuupik V. 
Kleist, var i sin tid en af hovedmændene 
bag initiativet og ved den første konference 
i 2013, var daværende landsstyreformand 
Aleqa Hammond blandt de allerførste talere. 
Siden da har Arctic Circle rangeret over de 
andre store cirkumpolare konferencer i 
Tromsø, Bruxelles, Seattle, Bodø og Arkhan-
gelsk. 
Den lange liste af grønlandske deltagere i 
år indeholder blandt andre Aaja Chemnitz 
Larsen, Aleqa Hammond og Jacob Nitter 
Sørensen, der skal diskutere skibsfart og 
business. Fang Fang og Manumina Lund 
Jensen, der begge er ph.d.-studerende ved 
Ilisimatusarfik, skal præsentere deres forsk-
ning om henholdsvis kulturel intelligens og 
slædehunde. 
Fredag aften byder Asii Chemnitz Narup 
og Sermersooq Kommune på grønlandsk 
musik, kunst og madsmagning, og lørdag 
formiddag entrerer Kuupik V. Kleist den 
største scene for at fortælle om Pikiala-
sorsuaq-kommissionen, der arbejder for 
at Inuit kan råde over det store, biologisk 
produktive område mellem det nordvestlige 
Grønland og Nunavut. 
Konference-karrusellen 
Cirkus, bazar og supermarked er nogle af 
de ord, som ofte bliver brugt til at beskrive 
det tætpakkede konferenceprogram, der 
byder på over 90 forskellige sessioner om 
alt fra naturbeskyttelse og oprindelige folks 
rettigheder til minedrift og militære sikker-
hedsproblematikker. Tilbuddene er mange 
og det kræver hjemmearbejde at finde frem 
til netop de præsentationer og debatter, der 
passer til ens smag. 
Mens de mange talere gør en ihærdig ind-
sats for at sætte præg på den arktiske dags-
orden, så benytter mange andre lejligheden 
til at udvide netværk og etablere nye sam-
arbejder. Modsat de formelle institutioner 
som eksempelvis Arktisk Råd, så tilbyder 
denne og lignende konferencer muligheden 
for mere uforpligtende ideudveksling og 
uformelle møder blandt en bredere skare af 
forskellige aktører. 
Det kan med tiden resultere i konkrete 
samarbejdsaftaler – såsom den mellem 
Royal Arctic Line og islandske Eimskip – og 
i tættere relationer mellem regeringer, der 
kan have sværere ved at mødes i det daglige. 
For Grønland – der i nogen grad er under-
lagt Danmark i udenrigspolitiske spørgsmål 
– kan dette være en kærkommen mulig-
hed for at styrke sine egne internationale 
relationer.
Asiatisk indflydelse
Muligheden for at lade flere komme til orde 
i diskussionerne om den arktiske udvikling 
er et af formålene med, at konferencen i sin 
tid opstod. To andre incitamenter var, at Is-
land, for det første, var stærkt utilfreds med 
R eykjavikimi tusarnaartitsisarfissuaq Harpa sapaatip-akunnerata matuma 
naanerani Arctic Circlemi ukiumoortumik 
ataatsimeersuarfiussaaq, ataatsimeersuar-
nerlu ukiualuit ingerlanerinnaanni issittoq 
pillugit ataatsimeersuarnerit annersariler-
simavaat. Peqataasut 2000-it sinneqartut 
nunanit 60-init amerlanerusuneersut nunar -
suup immikkoortortaata tamatuma, ukiut 




saatissaapput. Kalaallit Nunaat pisarneq 
ma lillugu sinniisuutitarpassuaqarpoq pol i -
tikererpassuarnik, niuertunik, ilisimatusar-
tunik allanillu, Issittumi ullormut oqaluu-




Arctic Circle Kalaallit Nunaanni politikerinit 
aallaqqaammulli pingaartitarilluinnarne-
qarsimavoq. Naalakkersuisut siulittaasorisi-
masaat, Kuupik V. Kleist, siusinnerusukkut 
suliniummut pingaarnertut tunuliaqutaasut 
akornanniissimavoq, ataatsimeersuarnermi-
lu siullermi 2013-imi pisumi taamani naa -
lak kersuisut siulittaasorisaat Aleqa Ham-
mond oqalugiartut siullerpaat akornanniip-
poq. Arctic Circle taamanimiilli Issittoq pil -
lugu ataatsimeersuarnernit angisuunit alla -
nit Tromsømi, Bruxellesimi, Seattlemi, Bo-
dømi aamma Arkhangelskimi, pingaarneru-
lersimavoq. 
Ukioq manna kalaalerpassuit peqataasut 
ilaatigut tassaapput Aaja Chemnitz Larsen, 
Aleqa Hammond aamma Jacob Nitter Søren-
sen, umiarsuit angallannerannut niuerner-
mullu tunngasunik oqaluuserinnittussat. 
Fang Fang aamma Manumina Lund Jensen, 
marluullutik Ilisimatusarfimmi ph.d.-nngor -
niartuusut, ilisimatusaatigisaminnik kultu-
rikkut silassorissutsimut qimuttunullu tun-
ngasunik saqqummiussissapput. 
Asii Chemnitz Narup aamma Kommune-
qarfik Sermersooq tallimanngornermi un -
nukkut kalaallit nipilersugaannik, eqqmiit-
suliaannik saqqummiussisaapput nerisassa-
nillu ooqattaarisitsissallutik, Kuupik Kleist 
arfininngornermi ullaap tungaani qaqisar-
fiit annersaannut qaqissaaq Pikialasorsuar-
mik isumalioqatigiissitaq, Inuit imartaru-
jussuarmik uumasoqarluartumik Kalaallit 
Nunaata kitaata avannaata Nunavullu akor-
nanniittumik atuisinnaatitaalernissaannik 





assigiinngitsunik 90-it sinnerlugit, pinngor-
titamik illersuinermiit nunat inoqqaavisa 
aatsitassarsiornermut pisinnaatitaaffiinut 
kiisalu sakkutooqarnikkut ajornartorsiu-
tinut tunngasunik imaqartoq, cirkusimik, 
bazarimik pisiniarfissuarmillu taagorneqar-
luni akuttunngitsumik oqaatigineqartarpoq. 
Neqeroorutit amerlaqaat taamaattumillu 





aarlutik suliaqartut, allarpassuarnit periar -
fissaq iluatsillugu attaveqaatinik suleqatinil-
lu nutaanik pilersitsiniarlunilu nassaarniar-
toqartarpoq. Suliaqarfiit pisortatigoortut 
soorlu Issittumi Siunnersuisoqatigiit inger-
lanneqarnerata akerlianik ataatsimeersuar-






Tamanna piffissap ingerlanerani isuma-
qatigiissutinik tigussaasunik – soorlu Royal 
Arctic Linep aamma Islandimiut Eimskipip 
akornanni isumaqatigiissummik – kiisalu 
naalakkersuisut ulluinnarni naapeqatigiin-
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ikke at være inviteret med i Ilulissat Erklæ-
ringen i 2008, og, for det andet, at Islands 
daværende præsident og konferencens ho-
vedarkitekt, Ólafur Ragnar Grímsson, ville 
udfordre Arktisk Råd til at få en mere global 
profil. Det sidste lykkedes i 2013, da Italien, 
Japan, Kina, Indien, Sydkorea og Singapore 
fik observatørstatus.
Asien generelt og Kina især har alle år 
haft en privilegeret position i konference-
programmet. I år er ingen undtagelse; Ja-
pans udenrigsminister, Taro Kono, er første 
taler efter Islands statsminister, mens Kina 
som sædvanlig stiller med en stor delega-
tion, der blandt andet skal præsentere ’Belt 
and Road’ initiativet – også kendt som den 
’Polare Silkevej’. 
Lørdag aften er døbt ’China Night’, hvor 
Kinas udenrigsministerium byder alle 
konferencedeltagere på mad, drikke, dans 
og kung fu, og når konferencen lukker og 
slukker, åbner det nye islandsk-kinesiske 
nordlys-observatorium, Kárhóll. I forsknin-
gens navn styrker Kina på den måde sin 
position i Arktis, mens man med dialog og 
underholdning forsøger at nuancere opfat-
telsen af, hvad denne styrkelse betyder for 
beboerne i Arktis.
Læs mere om hvad der skete på konferencen i 
næste uges Sermitsiaq.
Marc Jacobsen er ph.d.-studerende ved Statskund-
skab, Københavns Universitet, hvor han skriver om 
Grønlands og Danmarks internationale relationer 
i lyset af den store globale interesse for Arktis.
nissamut ajornakusoortitsisinnaasut akor-
nanni attaveqarnernik qaninnerusunik 
kinguneqarsinnaasarpoq. Kalaallit Nunaan-
nut nunanut allanut tunngasuni Danmar-




Ataatsimeersuarneq pilersinneqarmat Issit -
tumi ineriartorneq pillugu oqallinnermi 
amerlanerusut oqaaseqarnissamut periarfis-
sinneqarsinnaanissaat siunertanut ilaavoq. 
Tunngavilersuutigineqartut marluk tassaap-
put, Islandip siullertut Ilulissani Isumaqa-
tigiissummut 2008-mi qaaqquneqarsiman-
nginnerminik naammaginninngilluinnarne-
ra, aappassaattullu, Islandip præsidentiata 
ataatsimeersuarnermillu ilusilersuisup pi -
ngaarnerup, Ólafur Ragnar Grímssonip, Is -
sit tumi Siunnersuisoqatigiinnik nunarsuar-
mioqataanerorpalaartumik ilisarnaateqa-
lernissaq pillugu unammillerusussimanera. 
Kingulleq 2013-imi iluatsippoq, Italia, Japan, 




lu Kina atatsimeersuarnermi pisussatut 
pilersaarutini nuimasumik ukiuni tamani 
inissisimaffeqartarsimapput. Ukioq man-
nalu allaanerunngilaq, Japanip nunanut 
allanut ministeria, Taro Kono, Islandip 
ministeriunera tulleralugu siullersaalluni 
oqalugiassammat, Kinalu pisarnermisut 
aallartitarpassuaqassammat, ilaatigut suli-
niummik ’Belt and Road’-imik – ’Issittumi 
Siilikip Aqqutaatut’ aamma ilisimaneqartu-
mik ilisarititsisussanik. 
Arfininngornerup unnukkua Kina unnu-
anik, ’China Night’, atserneqarsimavoq, 
tamatumanilu Kinami nunanut allanut mi-
nistereqarfik ataatsimeersuarnermut peqa-
taasunut tamanut nerisassanik, qitinnermik 
kung fumillu sassaalliuteqarlunilu saqqum-
miussaqassalluni, ataatsimeersuarnerlu 
naammassippat Islandimiut Kinamiullu 
arsarnernik alaatsinaattarfittaavat, Kárhóll, 
ammarneqassalluni. Kina taamaalilluni 
Issittumi inissisimaffini ilisimatusarnerup 
aqqani nukittorsassavaa, nukittorsaanerullu 




Sermitsiami sapaatip-akunnerani tullermi 
saqqummersumi ataatsimeersuarnermi susoqarsi-
manersoq pillugu annerusumik atuarit.
Marc Jacobsen Københavns Universitetimi 
Statskundskabimi ph.d.-nngorniarpoq, tassanilu 
Kalaallit Nunaata Danmarkillu nunat tamalaat 
akornanni attaveqatigisaat Issittumut soqutigin-
ninnerujussuat tunngavigalugu allaaseralugit.
Grønland er stærkt repræsenteret ved Arctic Circle
GREENLAND SURVEY









Arctic Circle Reykjavikip tusarnaartitsisarfissuani oktobarip 19-ianit 21-anut ingerlanneqassaaq. 
Kalaallit Nunaat pisarnermisut ataatsimeersuarnermut ukiualunnguit ingerlanerinnaanni 
Issittoq pillugu ataatsimeersuarnerit annersarilersimasaannut peqataatitarpassuaqarpoq. 
Assi siorna naalagaaﬀeqatigiinneq Issittumi ilisimatusarneq pillugu pingaarutilimmik 
ataatsimeersuartitsimmat assilisaavoq.
Arctic Circle løber af stablen 19.-21. oktober i Reykjaviks koncerthus. Som sædvanlig har 
Grønland mange deltagere på konferencen, der på få år er blevet den største om Arktis. Dette 
foto er taget sidste år, da rigsfællesskabet havde en stort anlagt session om arktisk forskning.
